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ANALISIS PRAKTIK ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE PADA 
PERBANKAN SYARIAH 
(Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar) 
 
Muwahid Ummah 




Penelitian ini mengemukakan praktik Islamic corporate governance pada 
perbankan syariah dan nilai-nilai yang terdapat dalam Islamic corporate 
governance dengan mengambil desain studi kasus PT Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi 
kepustakaan dan penelitan lapangan yang terdiri dari wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Islamic 
corporate governance pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memiliki nilai-nilai 
Islam dengan menerapkan dimensi tauhid, keadilan, syura, hisbah, dan audit 
relijius. Dari sisi keadilan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berusaha 
mewujudkan nilai keadilan pada aspek spiritual dan material terhadap 
stakeholdernya,  
 
Kata Kunci: Islamic corporate governance, Perbankan syariah, Keadilan, Teori 






























ANALYSIS OF PRACTICES  ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE  IN 
SHARIAH BANKING 
(Case Study at PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Makassar Branch) 
 
Muwahid Ummah 




This study propose the practice of Islamic corporate governance in 
Islamic banking and the values contained in the Islamic corporate governance by 
taking a case study design PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses 
data collection techniques such as library research and field research consisting 
of interviews and documentation. Results of this study found that the 
implementation of Islamic corporate governance on PT Bank Muamalat Indonesia 
Tbk has Islamic values by applying dimension of unity of god, justice, 
consultation, hisbah, and audit relijius. In terms of fairness PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk has embodied the values of justice and material to the spiritual 
side of stakeholders. 
 
Keyword: Islamic corporate governance, Shariah Banking, Justice, Agency  
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks dan terjadinya 
berbagai kasus fraud pada perusahaan modern, mendorong para pelaku bisnis 
untuk menghadirkan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik dan 
mampu menjamin terlaksananya komitmen-komitmen yang telah disepakati oleh 
seluruh pihak yang menjalankan hubungan bisnis. Di dunia internasional, sistem 
tersebut dikenal dengan istilah Corporate Governance. Di Indonesia sendiri 
penyebutan Good Corporate Governance (GCG) lebih populer digunakan.  
Adapun dari sisi akademis, isu corporate governance muncul berkaitan 
dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik 
perusahaan) dan agen (manajemen perusahaan). Dalam asumsi teori agensi 
terjadi tarik menarik kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak 
manajemen, dimana manajemen perusahaan diasumsikan melakukan pekerjaan 
atas dasar kepentingan pribadi (self interest). Hal ini kemudian memunculkan 
permasalahan agensi berupa asimetri informasi yang diciptakan dan dapat 
dimanfaat oleh pihak manajemen untuk melakukan kecurangan atau manipulasi 
yang tentunya akan merugikan pemilik perusahaan yang dalam hal ini adalah 
pemegang saham. Atas dasar itu kemudian diperlukan mekanisme corporate 






Perspektif teori agensi dalam perkembangan dan pelaksanaan corporate 
governance dianggap kurang memadai karena hanya melibatkan hubungan yang 
sempit antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen, yang secara kasat 
mata cenderung mengabaikan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan 
terhadap perusahaan. Berawal dari hal ini, maka perspektif teori stakeholder 
mulai diimplementasikan pada corporate governance.   
Perspektif teori stakeholder berusaha mengatur hubungan perusahaan 
dengan seluruh pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, baik 
pihak internal maupun eksternal perusahaan, sehingga cakupan dan pengaruh 
positif dari pelaksanaan corporate governance bisa dirasakan lebih luas oleh 
masyarakat.  Penerapan teori stakeholder dalam corporate governance dapat 
dilihat dengan jelas pada munculnya konsep Corporate Social Responsibility 
(CSR) maupun Green Accounting yang menekankan perhatian terhadap 
manusia dan alam yang merupakan bentuk pengembangan dari corporate 
governance. 
Diskursus mengenai konsep corporate governance tidak serta merta 
berhenti pada teori stakeholder sebagai dasar yang mapan. Terdapat beberapa 
kritik atas landasan teori stakeholder yang digunakan dalam pelaksanaan 
corporate governance. Kritik itu khususnya datang dari kalangan cendikiawan 
dan ekonom muslim yang menilai bahwa corporate governance konvensional 
yang menggunakan perspektif teori stakeholder memiliki kekurangan yang 
fundamental. Bahwa teori tersebut belum mencakupi hubungan mendasar dalam 
kehidupan ini, yaitu hubungan segala sesuatu dengan Tuhan. Hal tersebut 





bagaimana sebenarnya konsep Islam dalam  memandang dan melaksanakan 
proses bisnis. 
Penelusuran historis yang dilakukan mengungkapkan bahwa masyarakat  
sejak zaman Rasulullah Saw dan para sahabatnya telah mengenal konsep-
konsep pengelolaan bisnis yang sehat dan berdimensi keilahian sekaligus 
kemanusiaan. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui kententuan syariah yang ada 
dan usaha untuk mendirikan berbagai institusi yang dapat mendukung tata kelola 
perusahaan yang baik serta tidak melanggar ketentuan-kentuan syariah. 
Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan 
dengan Islamic corporate governance senantiasa mengaitkan segala konsep dan  
tingkah-laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental 
dan imanen. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang muslim 
kepada Allah SWT. Maka dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan 
atas segala keyakinan, pemikiran dan prilaku seorang muslim, termasuk dalam 
memahami corporate governance.  
Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid 
adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk 
bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun 
akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat 
ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 
8: 
                          





“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 
dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (QS. 5:8) 
 
Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan 
corporate governance adalah fairness (kesetaraan atau keadilan) yang 
dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap 
pihak. Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup 
aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap 
prinsip yang terdapat dalam Corporate Governance maupun nilai-nilai lain yang 
dapat dimunculkan atas implementasi keadilan. 
Model corporate governance perspektif Islam untuk saat ini berkembang 
terbatas pada institusi-institusi finansial berbasis syariah, utamanya perbankan 
syariah. Sebuah fenomena yang menarik untuk diperhatikan berkaitan dengan 
latar belakang yang telah dipaparkan adalah keberadaan perbankan syariah, 
seperti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebagai bank syariah pertama di 
Indonesia, Bank Muamalat mampu bertahan melewati fase krisis ekonomi 
ditahun 1997 hingga 1998 serta melakukan recovery dalam jangka waktu dua 
tahun ditengah kolapsnya industri perbankan konvensional pada masa itu.  
Bank Muamalat dalam laporan GCG-nya  mengungkapkan, bahwa dalam 
menjalankan bisnis, pihaknya senantiasa mengakomodasi nilai-nilai Islam dan 
berusaha menerapkan prinsip-prinsip kebaikan lainnya guna menjamin hak dan 






 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan maka 
dianggap penting untuk melaksanakan penelitian, sehingga dapat diketahui 
sejauh mana pelaksanaan corporate governance perspektif Islam pada 
perbankan syariah memenuhi prinsip keadilan. Sehingga penelitian ini 
mengambil judul “Analisis Praktik Islamic Corporate Governance Pada 
Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Makassar)”     
  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian 
ini menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan Islamic corporate governance pada bisnis 
perbankan berbasis syariah? 
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai Islamic corporate governance pada 
perbankan syariah? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang 
ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui sejauh mana penerapan Islamic corporate governance 
pada bisnis perbankan syariah. 







1.4. Kegunaan Penelitian 
1.4.1  Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Diharapkan dapat menjadi landasan teoritis mengenai konsep 
Islamic corporate governance dan bermanfaat dalam  
pengembangan penelitian-penelitian mengenai penerapan 
corporate governance dalam perspektif Islam.  
b. Selain itu juga dapat menambah literatur-literatur bagi peneliti dan 
akademis yang ingin mendalami dan melanjutkan penelitian 
mengenai pelaksanaan Islamic corporate governance pada 
perbankan syariah. 
 
1.4.2.  Kegunaan Praktis 
 Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan 
manfaat kepada pihak-pihak dibawah ini:  
a. Investor, Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan 
para investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang bergerak 
pada bidang perbankan syariah dengan memerhatikan hasil 
penerapan Islamic corporate governance. 
b. Pemegang saham dan Manajemen perbankan syariah, sebagai 
masukan dalam mengembangkan praktik corporate governance 
berdasarkan persektif Islam. 
c. Nasabah perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan bahan 





untuk menilai kinerja suatu perusahaan dengan melihat hasil 
penerapan Islamic corporate. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
 Berisi latar belakang masalah mengenai pelaksanaan corporate 
governance secara umum dan Islamic corporate governance pada 
perbankan syariah secara khusus. Dengan latar belakang tersebut 
dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan organisasi/sistematika 
penulisan. 
 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini membahas teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan 
dalam  penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 
fokus penelitian. Teori dan konsep yang digunakan berasal dari telaah 
literatur baik dari bahan perkuliahan maupun sumber lainnya. 
 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini berisi penjelasan tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, 
dimulai dari pembahasan mengenai rancangan penelitian, kehadiran 
peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 
data, hingga tahap-tahap penelitian.  
 
Bab IV Praktik Islamic Corporate Governance pada Perbankan Syariah 
Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan yang membahas 





organisasi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan praktik pelaksanaan 
Islamic Corporate Governance pada perbankan syariah 
 
Bab V Analisis Praktik Islamic Corporate Governance pada Perbankan  
Syariah 
Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian berupa analisis atas temuan-
temuan dalam penelitian sebagai jawaban atas perumusan masalah yang 
telah dilakukan. Hal ini akan menjadi dasar atas kesimpulan dan saran 
dari penelitian ini.  
 
Bab VI Penutup  
Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk 
mengatasi keterbatasan penelitian tersebut disertakan saran untuk objek 





















Berdasarkan atas hasil penelitian yang didukung oleh data-data dan informasi 
yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa: 
1. Islamic corporate governance merupakan mekanisme tata kelola 
perusahaan dalam Islam yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai 
moral dalam Islam. selain itu pelaksanaan Islamic corporate governance 
telah memiliki landasan historis sejak masa masa Rasulullah Saw dan 
Khulafaurrasyidin. berbeda dengan konsep corporate governance 
konvensional yang didasari atas asumsi conflict of interest yang 
membangun teori agensi dan teori stakeholder yang memandang 
stakeholder sebatas pada pemegang saham, manajemen dan hal-hal 
yang bersifat material sehingga sangat sarat dengan nuansa 
materialisme. Sedangkan Islamic corporate governance didasarkan atas 
syariah yang menurun kedalam aspek kepatuhan terhadap hak 
kepemilikan dan akad-akad atau kontrak yang harus dijalankan dengan 
amanah  dan senantiasa selaras dengan tujuan diterapkannya syariah 
(Maqashidusy syariah) yang memandang stakeholder secara lebih luas 
baik dari segi spiritual maupun material yang menempatkan syariah  
Islam sebagai stakeholder utama yang merupakan wujud ketaatan 





2. Praktik Islamic corporate governance pada PT Bank Muamalat Indonesia 
Tbk Cabang Makassar secara internal dilandasi oleh Unleash Muamalat 
Spirit yang dijabarkan dalam konsep The Celestial Management dan 
peraturan internal Bank Muamalat. Sedangkan secara eksternal 
berlandaskan atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan corporate governance. 
Implementasi Islamic corporate governance pada Bank Muamalat 
Cabang Makassar meliputi dimensi tauhid, keadilan, syura, hisbah dan 
audit relijius Secara khusus untuk dimensi syura Bank Muamalat Bank 
Muamalat Cabang Makassar belum melibatkan stakeholder eksternal.  
3. Keadilan dari pelaksanaan Islamic corporate governance pada PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar  diwujudkan dengan 
memberikan perhatian kepada seluruh stakeholder, yakni melaksanakan 
syariah Islam dalam tata kelola perusahaan sebagai wujud keadilan 
kepada Allah SWT, menjalankan pemenuhan kewajiban kepada seluruh 
stakeholder dalam tataran manusia sesuai hak dengan 
tanggungjawabnya masing-masing pihak, baik dari aspek yang bersifat 
spiritual dan material yang senantiasa disesuaikan dengan kaidah-kaidah 
syariah, serta ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian 
alam. 
 
6.2. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini memiliki keterbatasan pada objek penelitian yang hanya 
meneliti pelaksanaan Islamic corporate governance pada satu bank syariah. 





manajemen yang ada pada unit kantor PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
Cabang Makassar. Sehingga masih terdapat data yang belum diperoleh 
terkait dengan penelitian ini.  
 
6.3. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti, yaitu: 
1. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar perlu melakukan 
penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam proses pengawasan 
aspek pelaksanaan syariah perlu ditingkatkan tidak sebatas pada produk 
dan jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan, akan tetapi juga 
mengawasi kebijakan strategis yang akan dilakukan oleh perusahaan. 
Dengan itu diperlukan wadah koordinasi yang lebih kongkrit yang 
mempertemukan antara Dewan Pengawas Syariah,  Dewan Komisaris , 
Dewan Direksi serta stakeholder lainnya untuk menjamin pelaksanaan 
syariah bagi semua pihak. Selain itu Bank Muamalat perlu meningkatkan 
kegiatan yang berkaitan menjaga kelestarian alam.  
2. Peneliti selanjutnya hendaknya menelaah lebih jauh perbedaan 
mekanisme pelaksanaan corporate governance pada beberapa 
perbankan syariah dan beberapa perbankan konvensional sehingga 
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